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Одним из перспективных направлений дальнейшего развития атомной энергетики является использование 
дисперсионного ЯТ, в котором ядерные материалы в виде оксидных композиций размещают в матрице, 
имеющей высокий коэффициент теплопроводности [1]. Однако использование в качестве матрицы порош-
ков металлов (алюминия, молибдена, вольфрама и др.) увеличивает коэффициент теплопроводности, но 
приводит к ухудшению нейтронного баланса дисперсионного ЯТ из-за резонансного поглощения нейтро-
нов. 
Предлагается совместный плазмохимический синтез оксидных композиций, включающих диоксид урана 
(плутония, тория) и матрицу из оксида бериллия (магния), имеющего высокий коэффициент теплопровод-
ности и низкое резонансное поглощение нейтронов, из водно-органических нитратных растворов (ВОНР) 
на основе смешанных водных нитратных растворов и органического компонента (спирты, кетоны). Это 
обеспечит прямой плазмохимический синтез в воздушной плазме оксидных композиций с гомогенным 
распределением фаз и требуемым стехиометрическим составом без дополнительного водородного восста-
новления, а также и существенное снижение энергозатрат на их получение. 
Для определения оптимальных режимов процесса плазмохимического синтеза ВОНР были проведены рас-
четы равновесных составов газообразных и твердофазных продуктов. Для расчётов использовалась лицен-
зионная программа «TERRA». 
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке энергоэффективной тех-
нологии прямого плазмохимического синтеза различных по составу оксидных композиций для дисперси-
онного ядерного топлива. 
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